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введение
Одним из факторов современного общества влияю-
щего на способ жизни студентов является жесткая регламентация 
учебного времени по расписанию на фоне ускорения темпов жизни, 
большого количества необходимой информации, достаточно широ-
кого распространение среди молодежи вредных привычек, бытовой 
депрессия, низкого уровня физической активности [1, 4]. Внедрение 
различных форм и средств проведения тренировочных занятий в 
учебный процесс, позволит удовлетворить не только интерес моло-
дежи в выборе спортивных специализаций, но и будет способство-
вать развитию двигательных качеств организма. 
Большое количество работ [3, 6] посвящено определению веду-
щих физических качеств и функций организма для работников ум-
ственного труда. Интерес представляют исследования направленные 
на изучение методик профессиональной подготовки студентов с по-
мощью различных средств физического воспитания. Так, например, 
С. В. Сергиенко (2004) разработал систему физической подготовки 
средствами рукопашного боя, спортивного ориентирования [7],  ми-
ни-футбола [2]. 
В связи с вышесказанным, поиск новых оздоровительных техно-
логий оказывающих  влияние  на динамику двигательных способнос-
тей  у студентов является актуальным.
В ходе педагогического эксперимента использовались следующие 
методы исследования: 
1. Теоретический анализ и обобщения научно-методической 
литературы.
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2. Педагогическое тестирование.
3. Анализ результатов педагогического исследования выполнялся 
с помощью методов математической статистики.
В педагогическом исследовании приняли участие 171 студент (60 
мужчин 5 курса , 60 – 4 курса, 51 – 3 курса).
результаты исследования
Результаты анализа показателей индекса Руффье, проб Штанге, 
Генче, Ромберга, бега 100 м., прыжка в длину с места, силы мышц 
рук дал возможность определить влияние различных средств изб-
ранной специализации (футбол группа 1, баскетбол группа 2, атле-
тическая гимнастика группа 3) на развитие сердечно – сосудистой, 
дыхательной системы и двигательных способностей студентов.
Наибольший прирост средних арифметических разниц после 
контрольного тестирования у мужчин 3 курса наблюдается по сле-
дующим показателям: во 2 группе на 3,6 сек,  1 группа на 2,1 секунды 
увеличивается задержка дыхания на выдохе; улучшили результат 
бега на 100 м в среднем на 0,1 с во 2 группе; прыжка в длину с места в 3 
группе на 18,4 см, во 2 группе на 3,4 см; подтягивания на перекладине 
во 2 группе в среднем на 1 раз. 
Наибольший прирост средних арифметических разниц у мужчин 
4 курса   достигает по показателям: на 0,4 балла в группе 3 уменьшает-
ся значение индекса Руффье; 3 группа на 7,4 с увеличивает задержку 
дыхания на вдохе 1 группа 7 с, (проба Штанге); 2 группа на 6,7 с уве-
личивает задержку дыхания на выдохе,  3 группа 6,1 с, 1 группа 5,6 с; 
3 группа на 1,4 с, 2 группа на 1,1с,  улучшает показатели  статического 
равновесия. Мужчины 4 курса 3 группы увеличили результат силы 
мышц рук в среднем на 1,8 раза, 1 группа 1,4 раза.
Наибольший прирост средних арифметических разниц у студен-
тов 5 курса наблюдается по показателям: 1 группа на 7 с увеличивает 
задержку дыхания на вдохе; 2 группа на 10 с увеличивает задержку 
дыхания на выдохе 1 группа 3 с, 3 группа 1,5 с; 1 группа на 1,1,  с 
улучшает показатели статического равновесия; студенты 3 группы 
увеличили результат подтягивания на перекладине в среднем на 1,7 
раза, 1 группа 1,5 раза.
Наибольшее влияние фактора, что изучался нами (вид специ-
ализации) на протяжении всего периода обучения (0 – 43 учебных 
занятий) наблюдается у мужчин 3 курса в группах: 3 (проба Штанге); 
2, 1 (проба Генче); 2 (33,5%) (прыжок в длину с места).У мужчин 4 
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курса (0 – 29 занятий) наибольшее влияние фактора проявилось в гр 
1 (индекс Руффье);  в гр 1, 3 (проба Штанге); в гр 1, 2 (проба Генче); 
гр 3 (44%), гр 1 (14%), (проба Ромберга); в гр 1, 3 (подтягивание на 
перекладине). У студентов 5 курса (0 – 14 занятий) степень влияния 
специализации была наибольшей 1 гр (задержка дыхания на вдохе), 
1, 2 гр (задержка дыхания на выдохе); статическое равновесие и силы 
мышц в 1 группе.
выводы:
1. Наблюдается достоверное улучшение контрольных показате-
лей сердечно – сосудистой, дыхательной системы, силы, быстроты, 
координации движений, скоростно-силовых способностей в процес-
се используемых  специализаций. 
2. Проведенные исследования дают возможность утверждать, что 
футбол, баскетбол, атлетическая гимнастика воздействуют на уро-
вень двигательной подготовленности студентов 3 – 5 курсов высших 
учебных заведений.
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